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W dniu 2 lipca 2010 r. w Gdańsku odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Onkolo-
gicznego. W związku z upływem kadencji udzielono abso-
lutorium ustępującemu Zarządowi, składając szczególne 
podziękowanie Prezesowi – prof. Marianowi Reinfussowi 
i Sekretarzowi – prof. Janowi Kulpie. Dokonano wyboru 
nowych władz w składzie:
Przewodniczący
Prof. dr hab. med. Jacek Jassem
Członkowie Zarządu Głównego
dr hab. med. Marek Bębenek, prof. dr hab. med. Jacek 
Fijuth, prof. dr hab. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka, 
dr n. med. Alina Jarema, prof. dr hab. med. Arkadiusz 
Jeziorski, prof. dr hab. med. Maria Mazurkiewicz, 
dr hab. med. Sergiusz Nawrocki, dr med. Barbara 
Sas-Korczyńska, dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkie-
wicz – sekretarz, dr med. Andrzej Wojcieszek, dr med. 
Jacek Zieliński – skarbnik
Redaktor Naczelny Nowotworów – Journal of Oncology
prof. dr hab. med. Edward Towpik
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTO 
dr med. Jan Gawełko, dr med. Krzysztof Nowakowski, 
dr med. Tomasz Filipowski
Członkowie Sądu Koleżeńskiego PTO 
prof. dr hab. med. Radzisław Kordek, 
dr. hab. med. Krystyna Serkies, dr med. Piotr Tokar
Dokonano też wyboru Członków Honorowych PTO. 
Przedstawimy ich w kolejnym zeszycie Nowotworów.
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Profesor Jassem Człowiekiem Roku został za szczególne 
osiągnięcie, jakim było przygotowanie i przeforsowanie 
projektu ustawy ograniczającej możliwość palenia tytoniu 
w miejscach publicznych. 
– To piękne zwieńczenie mojej 35-letniej pracy 
zawodowej, a zarazem trzyipółletniej batalii z dwoma 
kadencjami parlamentu – mówił nagrodzony. – Ta ustawa 
uratuje więcej ludzi w ciągu jednego roku, niż mógłbym 
uratować osobiście do końca życia. Corocznie z powo-
du biernego palenia umiera bowiem w Polsce dziewięć 
 tysięcy osób. Wreszcie przestajemy być skansenem 
 Europy. 
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